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Suur-Helsingin polttoainetilanteen turvaamiseksi kansauhuoltoministeriö on katsonut
välttämättömäksi, että Helsingin lähistöllä erittäin kiireellisesti ryhdytään voimakkaisiin
hakkuisiin, jotka keskitetään kuljetusreittien varsille suppealle vyöhykkeelle.
Puun saannin turvaamisesta 14. 4. 1945 annetun lain nojalla kansanhuoltoministeriö
on päättänyt, että
on toimitettava pakollinen hakkuu, niinkuin mainitussa laissa säädetään. Valtion edustajana
toimiva
on kuitenkin oikeutettu antamaan luvan pakollisesti hakattavaksi määrätyn puuerän vapaa-
ehtoiseen pystykauppaan ehdolla, että kauppa tehdään heti, kun ostajaksi määrätyn edustaja
on tarjouksen tehnyt ja viimeistään . Ostajaksi määrätään
Mikäli vapaaehtoista kauppaa ylempänä mainitun ajan kuluessa ja sanotun ostajan kanssa
ei. synny, menee pakkohakkuu täytäntöön, jolloin hakkuun toimeenpanijana on valtion
edustajan määräämä hakkuuttaja.
Kansanhuoltoministeriö on oikeuttanut metsänhoitolautakunnan tai sen hyväksymän
henkilön viipymättä suorittamaan tässä määrätyn hakkuun edellyttämän metsän leimauksen,
merkinnän tai rajoituksen, ennen metsänhakkuusopimuksen tekemistäkin, ja. on hakkuussa
hakkuuoikeuden menettämisen uhalla noudatettava sanottua leimausta, merkintää tai
rajoitusta. Hakkuuseen voidaan sisällyttää muunlaistakin puutavaraa kuin polttopuuta.
Hakatuista puista maksetaan korvausta niinkuin laki puun saannin turvaamisesta
säätää, kustakin puutavaralajista ja -laadusta voimassa olevien hintaperusteiden mukaan.
Mikäli -hakkuun johdosta on ryhdyttävä metsän keinolliseen nuorentamiseen, suoritetaan
tästä aiheutuvat, kustannukset äskenmainitun lain mukaisesti valtion metsänparannus-
varoista.
Hakkuu on suoritettava loppuun vuoden 1945 kuluessa.
Tämän määräyksen nojalla hakattu puutavara luetaan sisältyväksi metsänomistajalle
hankintaikaudeksi 1945—46 määrättävään myyntivelvollisuuteen.
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